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Estrall c o n o m i c s
Lei nacloni qae, lent gala d'nna preleia lobirania, conqniïtada per la força
brota, i per la força de l'eloqüència deixaren la força de la raó, crearen an ordre
polític, jatídic i econòmic qae ha condDïi la hamanitat fini a l'eilal caò.lc qae
l'envolta. Tirarem nn vel ben espès sobre la faç política I analitzarem la econòmi-
ei, exposant els estralls qae les economies mal dirigides ban cansat a nacions
eoD Espanya 1 Anglaterra, aquella patini la direcfria econòmica de Castella, i An-
gliterra la qae va derivar concretant'Se en fonamentar l'escola liberal. Com qae
ell estralls afecten totes les nacions I així venen a proclamar el fracàs de totes les
escolta econòmiques, tan individaalistes com liberals, per aquilotar el desastre
ben de desplaçar nostre estadi del mare que enclou l'actual civilització i empia-
çtflo en el marc real 1 de creació divina, que és Déu, ia ferra 1 l'home. Aquesta
realitat ens descobreix l'existència d'on Suprem Estat Econòmic, compost d a-
qoells elements triangulars que ei proelamen Sobirà, resultant migrades totes les
preteses sobiranies dels Estats actuals que l'imiten.
Et descobriment del Nou Món posà de relleu la totalitat del Suprem Estat
Econòmic 1 ia roïndat de les nacions, en sempiterna lluita, disposades a envair el
son continent.
Espanya a l'avantguarda pogué comprovar que els indígenes havien inter¬
pretat eia designis divina, fruint de la terra, no tenien armaments 1, sense necessi¬
tat d'emprar* los s'havien agrupat els Azleques, els Maies i eis Inkes, i aquests ha¬
llen format l'imperi iikàiki, que abarcava tot ei Centre Amèrica 1 s'estenia Ins a
Xlie. S havien ajuntat aense necessitat d'exterminar-se, no havien utiliizat altres
irmamenls que els de l'ensenyament agrícola, cultius, obres d'irrigació notables,
idiptació industrial I artística; aixecaren monuments arquitectònics i també acu-
oolaren enormes riqueses en metalls preciosos, exponent tot això de la civilitza¬
ció inkà'ki, que com la az'eca I la mala eren més rerpcctsbles que les del Món
Antic pehmer fet de no tenir armaments. Espanya, com totes les altres nacions,
acmés veieren d'aquestes civilitzacions els tresors que havien acumulat i, com
qoe no estaven guardats per les armes, fou empresa fàcil apoderar-se d'ells i del
territori. Aquesta irrupció del Món Antic sigaiOcava trencar l'haimonia que im¬
perava en el continent occidental -dchSnpreoi Catai CLuuOuitc, ^n,í■ peii·i' ■ «ii im
llavor de la discòrdia.
Castella s'apressà a adjudicar-se ia propietat del Nou Món, aplicant el lema:
<A Castilla y a León Nuevo Mundo dtó Colón», títol de propietat que deshereta¬
va als demés estats confederats que, igual que Caialucys, Integraven i'Eitst Espa-
syol, pesant sobre eixa l'interdicte de no poder comerciar amb Amèrica.
Les cases de contractació de Càdfç i de Sevtlia tingueren ei privilegi de l'in-
lercanvi amb el Nou Món, quedant amb aquest fet ben dibuixada la directriu eco¬
nòmica que anava a seguir Castella, dictada per la concepció d'extreure riqueses
en benelci dels seus súbdits easUliana i de la Corona de Castella,
Aquesta concepció econòmica castellana ha perdurat ins als nostres dies.
Aplicada a l'administració del patrimoni americà, com que la part essencial
resideix en ia creació de riquesa, 1 això mai ho capí Castells, resultà que en eman-
cipBf'Se l'Amèrica espanyola, els súbdits de Castella i de Lleó. que havien heretat
el patrimoni més ric de la terra, hagueren de lamentar que no els hi hsgués cor¬
respost cap participació de i'herència, perquè tots eis tresors que els gaieoni por¬
taven, consistents en carregaments d'or 1 de plata en quantitat tan respectables
qae dislocaren l'economia mondial, bevien desembarcat en els ports privilegiats
deCàdiç i de Sevilla. Aquells tresors no havien deixat més rastre en Espanya que
lamptuosos palaus a Madrid, l'Eicurlal, Aranjarz i alguns altres de menys sump-
iaoios a Castella í a Lleó, i un ambient d'atur forçós a toia Espanya.
Major transcendència tenia la desvinculació econòmica entre Espanya i eis
leos perduts dominis, puix durant mig segle llurs relacions polítiques I econòmi-
qoes podien parangonarse entre les que hi ha entre Xina i Espanya.
Per excepció, existia on vincle econòmic entre tes Repúbliques del Río de la
í'iita i la metròpoli, 1 consistia en un valuós intercanvi amb les Antilles espanyo¬
les constiicii per l'exportació de carn de «tasajo» i la importació de sucre i tabac.
Precisament aquest únic vincle econòmic l'havia creat la marina de Catain-
ttys i comerciants catalans, en mig segle d'actuació, des de que Carles III bsgué
^Cit l'interdicte imposat pels Reis Ca òücs a Catalunya.
Significava aquest vincle econòmic ei triomf d'una directriu econòmica crea¬
dora de riquesa, I ei fracàs de ia de Castella.
No per xovinisme, ans pel deure de reivindicar Catalunya del bold històric
inc en sempitern desdeny II han fet, em limito a esposar l'acció creadora d'a-
QOells catalans que representaven ia floreixen! marina de la nostra costa 1 nostre
ífe tradicional tracte mercantil, educat en el Consolat de Mar. La indústria mare
de l'Uroguei i de l'Argeniina és la de les carns i en ella resideix avui llur prlnci-
Psl riqaeii. Fou creada per catalans aprofitant els ramals que hl pasturaven lliu-
'®ocnt, especialment les vedelles; aquestes valien un peso or, aproximadament.
preparaven en els saladora constroîss a les vores dels rius Uruguai i Paraná
íeiprodacte, carn de «tasajo», cuiros i despulles, nostra marina ho transportava
S'aiil i esp<>clalroenl a Cuba i Puerto Rico.
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
( ¡Malgrat totes les contingències adver¬
ses, les Borses espanyoles han pogut,
en els darrera dies, mantenir-se en un
to de resistència admirable I àdhuc ob¬
tenir, en alguns sectors, millores apre¬
ciables. Pesi a totes les amenaces sòcia-
liízints, els nostres mercats no es dei¬
xen influenciar en els seus actes. Al¬
menys momentàniament. Es clar que el
negoci és migrat i les activitats són min¬
ses. Però com que el nostre país, és un
pafs de resistències admirables, sempre
hl ha diner fresc en disposició d'inver¬
tir-se en valors. I això és el que manté
els nostres mercats, en aquests moments
de preocupació 1 recel.
A l'estranger la nota més pessimista
arriba del país veí. Les nombroses va¬
gues que han estat plantejades al mar¬
ge dels dirigents del Front Popular, ve
a demostrar el perill de crear movi¬
ments extremistes d'una manera artifi¬
cial i que després motiven ia pèrdua
del control de les masses i la destruc¬
ció, en poques hores, d'uns prejectes
més 0 menys sociafitants que ofereixen,
darrerament, els dirigents de la política
esquerrana francesa.
El neritl mts greu que ofereix França
és la possibilitat d'una nova desvaloril-
ztció del franc. La manca de confiança
ha determinat ia sortida de grans parti¬
des d'or. A la vegada, la gent s'entrega
a l'atreiorament de bitllets 1 provoquen
tots plegats una situació greu al Banc
de França. I ei perill més gran és que
ni amb el remei de la desvalorifzicló es
posi remei a ia dificii liiuició econòmi¬
ca de França. Per a desvalorar cal que
tot seguit s'inlc î una etapa de tranquil-
litat sota la direcció de governs forts 1
que inspirin confiança a la gent pro¬
ductora i adinerada. Ei cas d'Anglater¬
ra i Estats Units. El mateix cas de Suè¬
cia i Bèlgica són la demostració palpa¬
ble d'aquest fet. Introduir la desvalorit-
zicló sota ei signe marxista és el primer
pas per a destruir tota l'economia fran¬
cesa. No hem de tardar de veure com
es confirmen les nostres previsions.
A ia Borsa de Barcelona, els valora
d'Estat es mantenen admirablement I
fins obtenen alguns avantatges en al¬
gunes emissions.
L'Amortllzibienet arribas 1C0'I51 ela
del tres per cent de 1928 a 78. Sosteni¬
ment dels Tresors I així mateix en el
Deute Ferroviari. Valors municipals
sostiBguls. Obligacions Provincials més
ben disposades així com les Cèdules
del Banc Hipotecari que obtenen lleu¬
geres millores. Crèdit Locals ferms. La
nota remarcada és la forta baixa dels
Marrocs que del canvi de 91 han baixat
fins a 80. Es una caiguda vertical que
sembla que té origen en ia difícil situa¬
ció del franc.
El sector carriiaire queda més ben
disposat. Ha produït bona impressió ia
publicació de i'anunci de pagament del
cupó del primer de juliol proper, de
les Obligacions de la Companyia del
Nord. Es de creure que el mateix farà
1 Alacant. Les primeres hipoteques han
passat de 22 a 2475 1 per l'estil totes les
demés Obligacionr. Ei grup Industrial
no oteretx moitél noveiiis. h legisiiar
la baixa ;de les Obligacions Aigües de
Barcelona que acaben a 91 duros. Les
Mines de Súria perden quatre enters al
quedar a 99 venint de 103. Barcelona
Traction a 94 i Aragoneses a 88. De lea
accions al comptat les Telefòniques pre¬
ferents arriben a 112 i ei Banc d'Espa¬
nya a 468 per caure fins a 460.
En el msrcat a termini ha predominat
ei sosteniment. Accions carriiaires mi¬
lloren prop d'un enter. Explosius pas¬
sen de 81 a 83. Mines del Rif es refan
de 65 a 67 I en canvi les Aigües ea man¬
tenen pels voltants de 175. latents de
reacció dels Fords 1 bona impressió en
Oss E. Les accions Chades han sofert
una forta sotregada 1 del canvi de 630
Faraiel'lament el comerciant català s'establia a Montevideo i a Buenos Aires.
Mig segle endarrera l'alt comerç de Montevideo era en sa majoria català; 1 si no
va trascendir a Buenos Aires, ens podem enorgullir de que dos compatricis nos¬
tres, Domènec Matheu i Joan Larrea, resultessin pròcers de la Nació Argentina i
aquesta perpetués la seva memòria aixecant*ios-hi estàtues monumentals.
No menys orgullosos podem sentir-nos de que altre compatrici nostre, Anto¬
ni Cuyàs, un dels comerciants I hisendats establerts en eis màrgens del riu Uru¬
guai, arribés a ésser l'únic 1 insubstituible diplomàtic capaç d'actuar per llimar
aspreses entre els Estats émancipais 1 la Metròpoli. Agraït el Oovern espanyol
en 1864 premià ai mataroní Cuyàs amb l'«encomienda> de habel la Catòlica.
¡Quin sarcasme! Aquella infel'ç reina no hauria pogut capir que aquells catalana
desheretats per ella, amb l'esforç de llur treball trobessin una recompensa mate¬
rial, i amb el prestigi moral una de les seves «encomiendas».
1 encara menys que els descendents dels seus lúbdits reconeguessin 1 esti¬
messin la valuosa cooperació dels catalans, 1 per rematar la seva admiració, ela
catalans Josep M."* d'Alòi, Remen Creus, foren els primers diplomàtics que Espa¬
nya utili'zsva per a que, guiats per Cuyàs, poguessin concertar un tractat d'amis¬
tat amb les terres americanes fetes Independents de Castella. Els descendents dels
súbdits de Isabe', tant els émancipais com els fidels, només podien concertar-se
per mediació de catalans.
Pelegrí Garran
2 Di#JPi Dr
bin calgai ràpidament fni a 589. Aixf
malelz lea Filipines ban passai de 500
a 488. Tol plegat a conseqüència de la
silnacló de França.
En resom la silnacló dels mercats es¬
panyols ba millorat sensiblement. Ara
només preocupa la qússiló del franc,
íntimament lligada amb nosaltres. No
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Oiiassuna, 4 — Barcelona, 2
Madrid, 7 — Hércules, 0
Ei proper diumenge es disputaran
ets partits de tornada.
La Copa Catalunya
Resultats d'ahir
QlmnAstic T., 3 — Espanyol, 1
Vic, 4 — Oranollers, 0
Badalona, 4 — Sans, 7
Sabadell, 3 — Terrassa, 4
Marünenc, 3 — Sant Andreu, 1
a anaaa
Calella, 3 — G:rona, 1
Horta, 0 — Europa, 3
Torneig de Lliga Catalana
L'Iluro va perdre a Ripoll per 7 a 2
Ablr liluto es traslladà a Ripoll per
a contindré amb l'equip d'aquella po»
blació en partit corresponent a la Lliga
Catalana. El resultat fon ben poc fala¬
guer per i'liuro, doncs va perdre per
7 a2.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa zeressana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bons bevedors
Dipositari; MARTI FITÉ — MATARÓ
Partits diversos
CAMP DE L'EXSTADIUM
Grup Sant Jordi, 7 - Alella, 3
Aquest partit es jugà ablr al camp de
l'ezStadium.
L'equip de l'A. E. del Qrup Sf. Jordi
l'integraren Tarrós, Llibre, Rafa, Rie¬
ra, M. Ramon, Mas, Navarro, Rodon
Ramos, Montasell i Bellsolell.
L'Esportiva es prepara pel proper
campionat de Mataró i a tal efecte ba
reforçat l'equip amb elements de la Pe¬
nya Interrogant.
Clausura de la IV Fira Comercial
Tots els actes i festeigs revestiren una brillantor extraor¬
dinària, essent viscuts per molt de públic
El President i Consellers del Govern de Catalunya, el Pre¬
sident del Parlament Català, Alcalde de Barcelona i alguns
Diputats, junt amb les autoritats locals clausuren la Fira
PERFIL
La diada d'ahir fou completissima, l suficient per a satisfer al més exigent.
Els actes i festeigs organitzats com a clausura del nostre Certamen comercial, fO'
ren acollits amb una veritable simpatia popular. Ja al mati es produi la nota viva
de color i alegria que els ciclistes catalans donaren amb la seva Festa del Pedal,
senzilla, simpàtica, única i commovedora per la seva finalitat altruista. La benefi¬
cència mataronlna n'haurà tret el fruit positiu de la Diada preparada amb tanta
Il·lusió per un aplec de ciclistes voluntariosos i abnegats. I la ciutat revisqué tota
l'alegria d'aquest aplec de joventut.
El mitlng-concert no podia tenir una acollida més franca t generosa. El pú¬
blic hi concorregué nombrosament i amb una correcció i atenció distingides, sa¬
bent premiar lo tasca estilitzada i artística de l'admirable conjunt d'obrers pro¬
fessors. I no serà per demés que es remarqui l'èxit del festival al Parc, la visita
continuada de l'exposició de l'Escola d'Arts i Oficis, t la crema del castell de focs
d'artifici que com ja és de consuetud tingué la força [d'atraure tota una gerna¬
ció.
Però el que més frapà l esperit, fou indubtablement, la nota popular i entu¬
siasta de la nit al clausurar se la Fira. Sense caure en exageracions pot afirmar-
se que cap altre any havia obtingut un escalf semblant Impressionava la seva
contemplació. I sobretot es donava veritablement la sensació d'un acte Important,
solemnitzat per la presència de les més altes autoritats de Catalunya.
El discurs del President Companys va Impressionar fortament a tothom. La
força de la seva paraula, el nervi del discurs, l'encert- de parlar de cara a tothom
va en usiasmar. De tal manera que nosaltres vàrem poder constatar l'excel·lent
impressió que havia causat no solament als fidels partidaris de lapoUtica que
personalment pot representar, sinó fins mol fs que hi estan oposats, I és que, en
honor a la veritat, ha de dir se que les paraules vibrants t encoratjadores pronun¬
ciades ahir pel President Companys en l'estand del Comitè de la Fira, poden ben
bé posar-se en llavis de qualsevol català, de la tendència que sigui, que senti per
damunt de tot la responsabilitat que recau damunt el que ha d'ésser, ha de par¬
lar, i ha d'actuar com a veritable President de Catalunya, o sigui de tots els ca¬
talans.
Com a clausura d'una nxanifestacid comercial l industrial com la nostra, obra
- -tí^-itno^itts-maíafonins, va escaure's i'ai'iocuctù del President Companys.
A la plenitud assolida per la IV Fira Comercial corresponia una clausura en¬
tusiasta i solemnial com la produïda anit. A l'activitat desplegada per a la seva
creació, l continuada organització, requeria un èxit tan brillant i rotund com el
d'ahir vespre.—S.
La XXIV Festa del Pedal
Lt XXIV Feili del Pedil celebradi
abir a nostra ciutat conslitui l'èzlt que
era de preveure, donat l'intefèi amb
que l'bivia vingut preparant el Subco-
miié de Mataró integral, ultra la presi¬
dència bonorària del Sr. Alcalde, per
entusiastes membres de l'Esport Ciclis¬
ta Mataron! i de diverses entitats mata-
roniner. A més ba ajudat a l'organitza¬
ció el Comité de Barcelona. Ezit de
concorrèacia i èzit de recaptació que
ba superat la de l'any passat I potser
Ins i tol la de toies les Festes del Pe¬
dal. També bo ba estat en donatius i en
aquest aspecte ba estat per diversos
conductes que el Subcomlté mataron!
ba trobat una col'laboració decidida,
essent de remarcar especialment la
prestada per l'Ajuntament. Ets organit¬
zadors merelzen, doncs, un fervent
aplaudiment i una felicitació que per la
nostra part no els escatimem pas. Mer¬
cès a la seva tasca I a la cooperació de
tothom hauran ingressat als establi¬
ments mataronins de beneficència una
suma respectable de pessetes.
De bon mat! ja bi hagué animació
Pr. R. Pgrpínyá Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR ' APBRSONNB DB PARIS
matabó barobloma
Sant Afaall, 58 Provença, 185, l.cr, 9."-catrc Arlbti I Unlvaralial
Dlncerca. 11 a 1. Diaaabtes, de 5 a 7 Da 4 a 7 tarda
TBLBFON 72554
P£r la Riera i recinte de ia Fira Comer¬
cial, abundant els ciclistes que s'bivlen
avanç it a la caravana o procedien de
poblacions fora de la ruta d'aquella.
A les nou i pocs minuts la caravana
procedent de Barcelona arribava a l'en¬
trada de nostra ciutat i precedits de la
Banda Municipal i Comités es traslla¬
daren a l'Ajuntament on se'ls donà la
benvinguda. A la Casa da la Ciutat s'bi
trobava el Conieiler-Regldor de Go¬
vernació senyor Josep Abril, el Presi¬
dent de l'Unió Velocipédica Espanyola
senyor Santiago Jaumandreu, el mem¬
bre del Comité Regional senyor Josep
Marro, els components del Comité de
la Festa del Pedal a Barcelona senyors
Etziguirre, Mas I Julià, els membres del
Subcomlté de Mataró del qual no do¬
nem noms per no Incórrer en omissions
lamentables, representants de Premsa,
etcètera. També bi vàrem veure el co¬
negut esportiu senyor Camats i el cons¬
tructor de bicicletes senyor Sinromà.
La caravana anava precedida per una
Secció Ciclista de la Creu Roja de Bar¬
celona manada pel Capità d'aquesta be¬
nemèrita institució senyor Matias Boro-
bia. En arribar els ciclistes a Is Casa de
la Ciutat l'aipeete de la nostra primers
via ciutadana era magnífic. Lt varletu
dels balderons i dels gersels dels pedi.
listes donava una animada nota de co.
lor que la boniquesa del dia feia reisii!
tar amb més vivesa. Fora difícil doasr
una zifra molt aprozimada dels coneor.
rents, doncs aquests eren en gran qo».
titat i superaven de força el nombre
dels que vingueren l'any 1931, Els big.
derons foren col·locats a l'Ajuntament i
se'n pogueren comptar fins a 50 qœ
corresponien a les entitats següents:
U. V. E., P. C. Tranquils, P. C.S0I
Izent, P. C. Manresa. V. E. Catalunys,
A. C. Montjuïc, P. C. Vlclòrla-Rlpoiiei,
C C. Orada, C. C. Colomenca, U. C.
Sabadell, P. C. Pedal - Sabadell, U. C.
Terrassa, A. C. Qracienca, P. c. La
Tranca-Poblet, C. C. Collblanc, C.C.
U. E. Sans, P. C. Andreuenca, E. C. Les
Corts, E. C. Català, P. C. Horta, P. c,
Andreuenca (secció infantil), S. C. Mon-
tanyéf, S. C. Bétulo-Badalona, P. C. Bo-
navista-Manresa, P. C. Barcelona-Hor¬
ta, S. C. Mataroni, U. E. Sins, P. c.
Fort Sans, C. C. SantMsrü, U. C.S^
grera-Sant Andreu, P. C. Poble Non,
J. C. Paralel, A. C. Poble Nou, P. C.
Clips, P.C. Ripoilet, A. C. Pral,E.C
Mollet, U. C. Barceloneta, C. C. Mickey,
P. C Poc-a-poc, P. C. Gimo, A. V.
Hoatafrancs, C. C. Provençalenc, S C
Poble Nou, S. C. Barcelona, A. CSant-
bolana, A. C Germanor, S. C. Vllalran-
qui, P. C. Burón Sabadell, C. C. Marto¬
rell.
Fins als volts de les onze els cicliilcs,
junl amb els membres de la Creu Roja
de Barcelona i la de Mataró-queen
bon nombre també cooperaren a la fes-
ti=^iertlettlcareiri vendre tíquets i da~
prés, en el Saló de Sessions, el Coni^
Iler-Regidor senyor Abril procedí s
col·locar als banderons una bonics lis-
çtda catalana, ofrena de diverses ciia
de merceria, amb l'inscripció segûen;
«XXIV Festa del Peda!. Mataró 7-6-36».
Més tard es sortejaren les 12 bicicle¬
tes de que es disposava, resultant pre¬
miats els números que segueixen:
43.923 - 9.169 - 63.447-42.383 34.159-
67.897 - 64.598 - 16.817 - 69.822 51.496-
35 780-54.878.
La xifra de la quantitat recaptada po¬
ja a unes 5.400 pesseies.
A l'Ajuntament s'bi instal·laren noi
altaveus pel representant de la Ca»
«Philips» per mitjà dels quals es dona¬
ren indicacions conduents al major or¬
dre de ia Festa.
Després del sorteig els concorrenti 1
la festa s'anaren disgregant.
JAY 99
Míting-Concert al Clavé
A les onze del matí, al Clavé Palace,
tingué lloc el míting concert a càrrec
de l'Institut Orquestral de l'Assoclacid
Obrera de Concerts, de Barcelona.
Fou un èxit complert en lots els as¬
pectes. El públic omplí de gom a gotf
M. Casanovas i Viadé
Professor ajadaní dc la Facaltat de Medicina : Ex-assisíent als Hospitals de París
Especialista en malalties de ia pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consullori:
CARRER DE FERMÍ QALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
DIARI DE MATARÓ
3
ftlHIM Dllim : DR. M. SPA
Odontòleg de l'Aliança Maíaronina
Cap deia aerveiad'BatomatoIogia de l'Hospital de SantJaume t Santa Magdalena
EX'Ajudant de la Clínica Eatomatològica
hoiea de visita: Dilluns, dimarts, divendres 1 dissabte de 10 a 1 1 de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 Telèfon 86 MATARÓ
el teatre. L'execució de les peces mail-
cals fou Impecable i empelonant. El pú*
bllc aplaudí fortament I d'una manera
particular els dos últims números del
programa, sortint-ne tothom ben salis*
fet.
En la secció de múalea, oportuna¬
ment, en donarem la corresponent cri¬
tica.
Vol fer tornar els mobles com nous?
ívíane:nt
II proporcionarà vernís de tots
colors des de P50 ptes. pot.
CUBA, 58 AMADEU VIVES. 1
Un festival popular al Parc
Ei Parc Municipal es veié poblat, a la
tarda, per nombrós públic que hl acu¬
dí a presenciar el festival popular orga¬
nitzat amb motiu de la clausura de la
Fira Comercial.
Durant el festival la Banda Municipal
executà belles peces de concert, una
cobla de sardanes desgranà ona esco¬
llida audició de sardanes que foren ]
pantejides per molies rodones, I el pú- ¡
bllc s'esplalà a pkrel en la contempla¬
ció dels números gimnàstics de conjani
de «Els Falcons» del Grup Sant Jordi
F. ]. C., el treball emotiu del Trio Pi-'
rod 1 les originalitats extraordinàries
del ciclista Gustau Magoci.
El festival durà Ens prop de les vuit
del vespre, 1 el públic en sortí satisfet.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari; MARTI FUÉ - MATARÓ
Exposició de treballs
a TEscola d'Arts i Ofícis
A les als de la tarda les autoritats lo¬
cals Inauguraren l'exposició de treballs
dels alumnes de l'Escola Municipal de
Arts 1 Oficis. Hi [velàrem l'Alcalde se¬
nyor Cruxent, Consellers regidors se¬
nyors Puig 1 Puigvert, els regidors se¬
nyors Dulxans, lublnyl, Fors, Vidal,
Conçol Nogueras, Romagosa 1 Simon,
el comandant senyor Sáschez Garcia,
el Djrector de l'Institut de segona ense¬
nyança senyor Oliveras, l'artista mafa-
roní senyor Lluís Muntanè 1 els mestres
I les mestres que formen>l Corneli Lo-
csl de primera ensenyança. Tols ells fo-
ten cumplimentáis pel Director de la
Cicola aenyor Ignasi Msyol 1 el Cos de
professors de la mateixa Integrat per
les senyores Montserrat Barbens, Tere¬
sa Bolxadera 1 els senyors Estrany, Bas,
Clariana, Gallifa, Mlralpelx, Massuet,
Rodon, Herrero 1 Benet.
La visita durà llarga estona puix tols
tenien Interès en contemplar l'exposició
en tots els seus detalls. L'exposició
mostra treballs de pintura al natural,
dibuix llnlal 1 figura, peces de mecàni¬
ca, fusteria, escultura, Instal'laclons d'e-
lectrlcliat en miniatura, labors femeni¬
nes 1 treballs de modista, dividits en
secció de tali, confecció 1 roba blanca.
En el transcurs de la visita es feu fun¬
cionar un electro-lman de 150 kgs. de
de força constrcït pels alumnes d'elec¬
tricitat. Tols els visitants tingueren pa¬
raules d'elogi pels treballs Interessants
dels alumnes 1 la tasca docent dels pro¬
fessors.





Crema d'un castell de focs
a la platja
A les deu del vespre, un pirotècnic
barceloní cremà un vistós casieii ne
focs d'artlficl a la platja, davant el car¬
rer Sani Antoni, que foren contemplats
per una gentada enorme. Tol un bon
tros de plaijs el carrer de Sant Antoni 1
la Biixida de Santa Anna estaven ata¬
peïts de públic. Els focs, resultaren nl
bons nl dolents. Senzillament passa¬
dors. Com sempre, el final, fou el més
espectacular.
Animació extraordinària,
sardanes, públic i més públic
Acabats els focs el recinte de la Fira
fou materialment pres per una gentada
enorme. No es podia donar un pas. El
públic s'bl desplaça en nombre consi¬
derable 1 mentre esperava l'acte oficial
de la clausura, s'afilerà a les voreres de
la Riera, fins a la Casa Consistorial, es¬
perant el pas de les autoritats.
Les terrasses dels cafès eren preses
per assalt. El jovent ballava sardanes
sota la pressió material del públic que
estrenyia les rodones. Hom anava es¬
perant el moment de la clausura de la
Fira
E. Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al piíblic en general el
seu nou consultori de Malalties de Circulatori Î Respirato¬
ri instaliat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consuita: Dimarts de 5 a 7
A l'Ajuntament
Mentrestant el Saló de Sessions de
l'Ajuntament s'havia anat omplint de
Comissions 1 representacions dels Ajun¬
taments dels pobles de la Comarca. Es
pot dir que hl eren presents la quasi
totalitat dels Ajuetaments de El Mares¬
me; d'alguns, però, assistien els regi¬
dors de l'Esquerra que s'hl troben en
minoria. També hl hsvla un bon nom¬
bre delrepresetaclons dels Centres d'Es¬
querra de la Comarca.
De Mataró hl concorregueren diver¬
ses entitats, 1 totes les autoritats 1 càr¬
recs oficials civils 1 militars, 1 represen¬
tants de la premsa.
L'entrada, vestíbuls 1 estances de la
Casa Consistorial eren exornades amb
belles plantes.
A un quart de dotze entraren a l'A¬
juntament, precedits pels aplaudiments
dels públic, atapeït al carrer, el Presi¬
dent del Parlament Català senyor Casa¬
noves, l'Alcalde de Barcelona senyor PI
1 Sunyer, els Consellers del Govern de
Catalunya senyors Birrera, Mestres 1
Esteve, senyor Dardelló secretari del
Conseller de Governació, senyor Cer-
dús secretari del de Treball, cap de Ce¬
rimonial del Parlament català senyor
Dalmau Costa, diputats al Parlament
eatalà aegvofa RegiMnl. Riera I Ranrel,
pular Catalana (Ceda) 1 Associació de
la Premsa.
€€JAY 99
-La conservació de la salut exigeix
que els aliments que Ingerim siguin
frescos. A l'eitlu, sense una bons neve¬
ra, no és pot tenir la seguretat de que
estiguin ben conservats.
La Cartuja de Sevilla ven, com cada
esilu, les acreditades neveres «Pingüi¬
no» amb models des de 45 pessetes.
El Dr» J» Plasip Ubi»
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas i Oreiies instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consuita: Dimarts / Dissabtes de6 a 8
capità senyor Escofet, elr consellers
regidors mataronlns senyors Abril,
Freixes, Puigvert 1 Puig, 1 els diputats
mataronlns senyors Comes 1 Bllbeny,
els quals venien de la Rebosteria Mira¬
cle on havien estat Invitats a sopar.
Tols ells passaren al Saló de l'Alcal¬
dia, 1 a la poca estona sortiren al portal
de la Casa Consistorial a rebre el Pre¬
sident de la Generalitat senyor ¿Lluís
Companys que era àciamat pel públic,
1 que venia acompanyat de l'Alcalde,
Coronel 1 oficials del Regiment d'Arti¬
lleria, caplià Guàrdia civil 1 Jutge de
nostra ciutat que l'anaren a rebre a l'en¬
trada del terme municipal.
En mig d'splaudlments el senyor
Companys es dirigí a l'Alcaldia, 1 Im¬
mediatament començà la desfilada de
representacions davant el President 1
Govern de Catalunya.
Desfilaren primer les representacions
dels Ajuntaments comarcals, el Comité
de la IV Fira Comercial, el Centre Re¬
publicà Federal, la Secció Femlnal del
mateix que ofrenà uns ramells de flors.
Comissions dels Centres d'Esquerra de
la Comarca, entregant el de Sant Vicenç
de Montalt un ramell de ginesta 1 rose¬
lles, Mutuatl'at Aliança Malaronla, Ca¬
sa del Poble, Unió de Cooperatives,
Unió Socialista de Catalunya, Societat
de Carnlcers, Farmàcia Cooperativa La
Humanitat, Acció Catalana, Acció Po¬
Entrada a la Fira del Govern
de Catalunya i demés au¬
toritats
Immediatament es fot mà la comitiva
per anar a la Fira Comercial precedida
per la Banda Municipal. En aparèixer el
President Companys al carrer ressona¬
ren Inslstènts aplaudiments 1 visques.
Afiliats d'Esquerra, homes, dones 1 al¬
gun Infant, formaven cordó per conte¬
nir el públic, mentre la comitiva avan¬
çava cap a la Rambla, reprodulnt-se els
aplaudiments lorces vegades.
L'entrada al recinte de la Fira es fen
dlficll per l'enorme gentada atapeïda.
Sota la pressió de les empentes del pú¬
blic, les autoritats avançaven dificll-
ment. Amb tot, les Autoritats ressegui¬
ren els stands on per un, tenint per •
tots els expositors paraules de felicita¬
ció 1 elogi. Així mateix visitaren l'ex(}$-
slcló dels artistes mataronlns Lluís
Muntané 1 Rafael Estrany en el Casal
-H* rnlinf Am ím Cmi'mm M'P.lalpU
En passar les autoritats davant la co¬
bla, aquesta entonà Els Segadors en
mig de grans aplaudiments. Durant el
tomb als stands lambé el públic aplaudí
diferents vegades.
De tot aquest acte, l'emissòra de Ra¬
dio Barcelona en transmeté un repor¬
tatge, que radiava el periodista barce¬
loní senyor Valls. Totes les Incidències
1 l'entuslasme del moment eren recolli¬
des per l'speiker que en feia un bon
reportatge, lliustrat amb dades 1 Infor¬
macions que II facilitaven el Delegat a
Mataró de Radio Barcelona senyor Cu-
llell 1 els membres del Comité de la
Fira.
A mesura que la comitiva s'acostava
a l'estand d'Informació de la Fira, on hl
havia Instal'lat el micròfon, el públic
anava engrolxlnt-se davant l'estand 1 els
guàrdies municipals es velen amb tre¬
balls per fer camí lliure.
Finalment a dos quarts d'una, entra¬
ven a l'siand les auiorllais on eren re¬
budes 1 cumpllmenlades pel Comité de
la Fira, mentre el púbitc repetia l'ova¬
ció.
—Els acreditats bombons 1 xocolates
de CASA LLIBRE (H. U. S. A.). de
Barcelona, els trobarà a la Confiteria
de P. BARBOSA FONS, Santa Teresa,
48, Telèfon 212
EI Dr. J. Mercadal Peyri
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Maiaitíes de ia Peii instaliat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consuita: Düluns de 12 a 1
4 DIARI DE MATARÓ
Casa Dimas QUIOSC-BARinstal·lat a la platja
especialitats: Peix a la marinesca
i Sopa a la bollabessa (per encàrrec)
Cafè I licors de les millors marques Esplèndida terrassa
Refrescs OBERT DIA I NIT El lloc més fresc de Mataró
PUT DEL Dili; Sopa le Hap, Sirsoela mará la usa. Hero a la marinera. Uiognaiio especial el forn
Diseurs de l'Alcalde
senyor Cruxent
El iMyor Grasen! laladt • l'Hono-
rtbie President de la Qeneralitat 1 totes
les deméi aatorliati de Catalnnya qoe
hsn vingat a honorar la claaiara d'à-
qaeita Fira qae és pereli mataronlni
com ona festa del treball, ana manifes¬
tació de les seves activitats, de l'enginy
dels seas obrers, ana demostració de la
seva economia, i qae marca el caràcter
conslrnetia i l'esperlt treballador de la
comarca de El Maresme.
En aquesta Fira, malgrat la seva es-
p endidesa, no hl tenim, peiò, cap de¬
mostració de la principal activitat dels
mataronins, base de tot el treball de la
clataf, qae és l'indúiirla dels teixits de
pant. A Mataró va néixer aqoïsta In-
dúslris catalana, i Mttaró n'és la prime
ra i més important ciatat productora.
I és an anhel qae tols desitgem qae a
Mataró s'hl creés una exposició perma¬
nent de la indústria dels teixits de pant
i els 'seus anexes que vindria a ésser el
complement Indispensable per a la mi¬
llor expansió del frait del noiire tre-
bal'. Acluaiment aquesta indústria pas¬
ta uns moments de prova, dificoliosoi,
qae reclamen l'apoi i l'ajada dels diri¬
gents de l'economia cataiana. 1 éa per
això qae aproSfo l'avinentesa de qae
Vós Honorable President hei
sentir de prop els nostres neguits, les
nostres simpaties i el nostre eniasiasme,
per a demanar-vos en nom d'aqaesi
poble que per voluntat seva represento,
qae votgaea f jadar noa tant com sia
possible, de manera que aquesta inicia¬
tiva qae avui llancem I qae as demana
Mataró amb tota la seva força, la po-
gaem veare ben aviat realiizada, en bé
de ia producció del telxU de pant i per
a major estímul dels nostres obrers qae
senten l'orgull del treball.
Aqaesies són les nostres aspiracions
en disposar* nos a cloure ia IV Fira Co¬
mercial. Millor qae les meves paraules
as ho pot dir l'eicalf i i'eniasiasme d'a-
quest poble que as aclama, I qae jo
des d'içí li dono les gràcies per la seva




MORALES PAREJA - XERES
Dipositari: MARTI FITÉ - MATARÓ
Important discurs del Presi¬
dent de la Generalitat se¬
nyor Lluís Companys
En disposar-se a parlar i'Honorabie
senyor Liríi Companys esclata ana
ovació forta, qae ha de demanar qae J
cessi el propi President.
Fet el silenci, dia:
«Senyor alcalde I totes altres aafori-
tats de Mataró, amics i companys qae
hea vingat aquí, ciatadani, poble, salat
a tols—començà dient—.
Ha rscordat el vostre alcalde qae
l'any 34 vaig tenir el plaer i l'honor de
venir a Mataró per a assistir a la Ira
d'aqaeil any. Després d'tqaella època
ban passat moltes coser; moltes coses
qae s'han clavat dintre de nosaltres per
a donar potser ana major amargor, però
també ana altra volantat, ana conscièn¬
cia més ferma, an sentit major de res¬
ponsabilitat i an amor cada dia més
entranyable al nostre poble.
Jo as be d'agrair, eiatadans, la bon¬
dat de les vostres manifestacions d'en-
tasiasme i afecte. Podea comprendre
qae jo, qae sóc molt sensible a aqaes¬
ies manifestacions, en trobar-me amb la
mirada afectaosa de les mallitads, dels
nens qae se m'apropen amb els alls
plorosos i qae em miren amb afecte
perqaè el mea nom ba estat repetit per
llars pares, sento ans emoció pregona,
qae sí em manqués no seria sinó per a
donar-me més força, per a fer els sacri¬
ficis qae calguin i destinar-los a la ma¬
jor prosperitat de Calalanyt i d'aqaesi
poble admirable de Catalany#.
No són bores de discarsos protoeo-
jes acioaie; no Bpn bores delsxlts-
carsos de sempre, en els qaais es sala¬
da una aaloritat amb unes paraaies
amables i que l'aaioritat respon amb
unes frases estereotipades. L'bora d'ara
és de responsabilitat de tots, i de feina
i treball dels qui governen. Hores ata¬
peïdes de dificaitatf. Caaen sobre nos¬
altres amb afany impacien*. Impacièn¬
cia tan ardorosa com la qae pugai te¬
nir i'esperit més impacient, és la que
sentim nosaltres.
Tenim la responsabilitat del moment
i les possibilitats del moment. I no és
per manca de voluntat i d'impaciència
si no podem arribar allí on voldríem.
Pol baver bi—bi haurà segurament—
qai estigui en les esferes del poder amb
tan bona volantat com nosaltres, els
meus consellers I jo; pot baver-bi qui
en tingui tanta; no bi ba hagut mai en
les esferes de cap Govern qui tingui
més afany qae el que té ei Govern que
jo represento.
GLUFIX
Ul única pasta per enganxar,
tnsol'luble a l'aigua.
Sabsiíiaeix els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró í paper.
Demaneou lo arreu.
EI Dr* J* Casanovas
ofereix a la seva clientela f>articular i al piíblic en general el
seu nou consultori de Malalties deís Ulls instal·lat al
carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Diumenges de If a í
3BXCÜRSIONS ATLÁNTIDA
Una bella excursió a la pintoresca comarca del Bergadà
en auíocard "Pullman",
visitant:
BERGA SANTUARI N. D. de QUERALT, PRATS de
LLUSSANÉS i MANRESA.
Informació i Inscripcions: Isern, U.S. Teresa, 40, ler (prop de la Rambla)
PRESSUPOST VIATGE IS'SO ptes.
Hi pirlat l'ilcalde de l'orgull del tre¬
ball. Ei productor, el trebaliador ba de
sentir orgull del treball, però aquest
treball ba d'ésser remunerat perqaè el
qui el fi pugui tenir amor a l'obra feta.
Volem que Catalunya sigui exemple
de convivència, d'ambició i de supera¬
ció. Volem que Catalunya sigai es¬
plèndida per la seva vida intel·lectual i
rica per la seva vida econòmica. Te¬
nim, per tant, ei deure de vetllar per¬
qaè no bl hagi estrall inútil que vingui
a perjudicar l'economia rica de la nos¬
tra terra. En aquest sentit el Govern re¬
cali les vostres suggerències, senyor Al¬
calde, i posarà ei seu esforç per a do-
nar-bi satisfacció. Tots bo hem de fer,
perqaè hem de tenir ia visió del que
pol ésser Catalunya, el recó més ric i
oiéi beil del món. El seu amor a la poe¬
sia i a l'art qae enriqueixen la seva àni¬
ma romàntica; la Intel·ligència en les
seves obres; l'esperit ordenador de la
seva norma social; la iniciativa cons-
tructura deis qui tenen capacitat, de la
seva economia han de fer de la nostra
terra meravellosa, de la nostra Catalu¬
nya, el pafs més ric i més bell del món.
Posem bi tols voluntat i sacrifici—de¬
manem sacrifici als qui en poden fer—.
Fosem-bi tots el nostre patriotisme per¬
què quan es digui Catalunya, es parli
deTa bandera més alia, de la que arribi
als Lúvols. Visca Cataiuny«l»
Una ovació que durà llarga estona,
icoilf les darreres paraules del discurs
del President de Catalunya.
La Banda Manicipal interpretà «Els
Sïgadors» i i'«Himne de Riego».
Ei senyor Companys, els seus Conse¬
llers, el president del Parlament I l'al¬
calde de Barcelona foren acompanyats
en manifestació fini als autos sense dei¬
xar d'ovacionar-los.
A la una de la matinada el President
i els seus acompanyants emprenien el
retorn a Barcelona.
Els líltims moments
L'animació durà encara fins ben
aprop de ics dues de la matinada, en
que acabà i'audició de sardanes, i els
stands apagaven eis llums, per no tor-
nar-se a encendre ja fins l'any que vr.
Aquest mail l'activitat ba estat pel
desmuntatge, per tornar a deixar tal
com estava ei recinte de ia Fira.
DANiS
SASTRE
Rebudes les últimes novetats
per la temporada
Sant Francesc d'Assis, 14-Mataró
Obscrvatnri Mctenrnlógic de les
Esenlei Pics dc Mataró (Sta. Anat)
Obicrvaeions del dia 8 jany de IQ36
Hores d'observaclói 8 matí - 4 tarda
Altura liegidai 765'—764'
Temperatura! 19'—201
Alt reduldai 762 9 - 761 '8



























Estat del eel: S ~ S
Estat dfj^la mar: 0—1
L'observador: J. Guardia
—EL PA. — Eis noms que es posen
en el pa són propagandes per vendre'l.
Solament éi un bon pa el que esià ela¬
borat amb llet i mantega fresca i és ben
cuit i crosquiliant com el viena propi.
Eis seus similars qae van embolicats
ismb paper ai són crasos poden^perja-
dlcar enormement ia salut.
Biblioteques Públiques
De la Societat IRIS (Melciof de Pc-
lau,25): Oberta els dies feiners del di'
lions al divendres, de 1 a 10 de la hüí
^ssabtes t dies festius de 5 ad del ves¬
pre.
De la Societat A TENED {Meldct és
Palau, 3): Horari' Dies feiners, de de
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de là
tarda l de 9 a 11 de la nli l diumenges
f diesfestíus, de 11 a 1 <kl mall l de i
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dtUuns ai dissabte, de onse
a una del mati l de dos quarts de í a
dos quarts de nou del ve^re. Resta fos¬
eada els diumenges l festius.
De laSOUETA TMODERNA PRÁ'
TERNITA T (BeatOriol,221Cuba, 47)i
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a Id




Immillorable servei d'auíos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics




facilitada per l'Agracia Patea per coalertaeles teletôaigtaeg
^^Banco Urqu^o Catalán''
Dnii(ilisKial:PeIiU2-litctlin Ciplbl 25.niMin pnsete Ipartal It [nms. Hi-TilUn tHH
Dlrecclona telegràfica I telefònica: CATURQUIJO - MagalzcniB ■ !• Barceloncfa (Barcelona)
AQCNCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬resa, Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, VIch,Vilanova I Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,Mataró I Vilanova 1 Qelírd
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ eURQUIJO»
Dnomimmtíó OmCgmtral CapUml
«Banco Urquljo» Madrid .... Pies. 100.000.000«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona ... » 25.C00.000«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao .... » 20 000.000«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . SanSebastlàn . . » 20.000.000«Banco del Oeste de España» . . . Salamanca ... » 10.000.000«BancoMinero Industrial deAsturias» GIjon » 10.000.000«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona. . . » 3.000.000
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agtncles, Delega¬cions I Corresponsals en totes les places d'Espanya I en totes les capitals Iplaces més Importants del món.
UEntU DE HIllO: Enm ii FtaiiK» laiti. D - ipartat, l* i - laion r D i 30S
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agrència, que és l'Establlment bancari mésanlic cic la locaiiiai» realitza tota mena d^operaciona de Banca I Borsa, tals com descompte de lletres1 de cupons, obertura de crèdits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de la Penínsulai de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oflcina: de 9 a 1 matí^ de .3] a pi twda t—i Dissabtes: de 9 a 1
Bnrcelonn
SjúOtaraa
Servei Meteornlògic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vull
Éoieit
Pa bon temps per tot el país regís*
trsnt'Se lleugera nuvolositat per la cos¬
ti I cel eompletament serè per l'Interior,
Ell vents són fluixos del sector sud a
«scepció del Gironès I comarques pl-
renenqucs on bufen del Nord.
Les temperatures extremes ban estat
lel següents: Màxima, 27 graus a Pobla
de Segur, mínima 1 grau a Eitangento
] Eavallra.
Manifestacions del Sr. Caselles
Aquest migdia en rebre els Informa¬
dors, el senyor Casellas ha dit que no
tenia res per a comunicar, solament
qne aquesta tarda s'entrevistaria amb el
President de Is Generalitat per a fixar
ell serveis I funcions que hsn de de¬
pendre d'ell.
El Conseller de Treball
El senyor Barrera marxarà aquest
vespre a Madrid.
Hom ha manifestat que el director
de les mines de Fígols havia conferen¬
ciat amb el President de la Qsneralltat
per a cercar una fórmula de solució de
aquell conflicte.
Adjudicació d'obres
El senyor Companya ha signat cinc
escriptures d'adjudIcacTó d'obres.
Clausura de la IV Fira Comercial
de Caldes
Ahir diumenge el conseller de Finan¬
ces senyor Maní Esteve clausurà la IV
Fira Comercial de Caldes de Montbui.
Durant aquest acte es pronunciaren els
discursos corresponents.
Oe l'assassinat dels germans Badia
Davant ei jutjat n.** 6 que Instrueix el
sumari per l'assassinat dels germans
Badia, s'ha presentat el pare de just
Bueno, demanant que el seu fill, que
fou detingut com a suposat complicat
en aquell assassinat, signi donada or¬
dre d'éfser posat a disposició del Jutjat,
car fa 15 dies que està detingut als ca-
IsbOBBOS.
Vista d'una causa
Davant el Tribunal d'Urgència s'ha
celebrat la vista de la causa contra An¬
toni Moreno I Bssill Samper, els quals
es presentaren a un despatx del carrer
óe l'Est I després d'agredir al depen¬
dent I l'amo s'apoderaren del diner I de
tot el que trobaren de valor.
Bis processats s'han declarat autors
del fet, essent condemnats a quatre me¬
sos pel delicte de robatori I a dos anys,
onzs mesos I onze dies per lenençs de
•rms de foc.
vigilar les criatures
D'un balcó del quart pis del n.° 4 del
i^sssstge Primavera ha caigut el nen
Robert Arnau, d'un any I mig, morint a
conseqüència de les ferides rebudes.
Vaga general a Lleida
El conseller de Governació senyor
Espanya al migdia ha conferenciat amb
s' «enyor Comorera.
Qflsneis Informadors han acudit a
informació, ei senyor Espanya esta¬
va conferenciant al seu despatx amb el
president de l'Audiència I amb el jutge
del Jutjat n.^ 7.
El conseller de Governació ha mani¬
festat que s'havia declarat la vaga gene¬
ral a Lleida per no haver-se solucionat
un conflicte relacionat amb l'atur for¬
çós. Ha dit que la vaga transcorria amb
normalitat amb tendència a estendre's,
confiant però en trobar ben aviat una
solució
El senyor Espanya hs dit que havia
agraït al comandant de l'Aeronàutica
Naval l'haver prestat amb personal a
les seves ordres el servei de transpor¬
tar a alta mar, amb barcasses, les es¬
combraries durant la passada vaga.
A un cafè de Vilafranca del Penedès
hs estat sorpresa una partida de joc
prohibit pracilcant-se algunes deten-
elons. j
Vaga a una fàbrica de teixita
A una fàbrica de teixits del carrer de
Neopatria, 146, s'hi hsn presentat ca¬
torze obreres que havien estat acomia¬
dades. La direcció s'ha negat a la read¬
missió, declarant-se en vaga els altres
obrers.
Baralles entre obrers
de la U. O. T. i la C. N. T.
A unes obres del carrer de Corts on
hl treballen sis operaris de la calefacció
afiliats a la U. G. T. s'hi han presentat
set obrers de la C. N. T.
Entre uns I altres hl hm hagut dis¬
cussions degenerant en baralla. Eia pri¬
mers han agredit als segons amb la
culata de llur pistola, resultant ferits
dos obrers de la C. N. T. Els agressors




A un poble de Màlaga els pagesos
han fet parar els trens
MALAGA.—Els vaguistes camperols
del poble de Bobadilla han obligat els
obrers ferroviaris a parar els serveis,
pel qual no funciona cap tren.
Un caporal de l'Exèrcit agredit per
uns desconeguts a Sevilla
SEVILLA. — Ahir a la tarda, quan
passejava amb la seva promesa prop
del Guadalquivir, el caporal de cavalle¬
ria anomenat Ssez, de 18 anyi d'edat,
fon ferit d'un tret a les cames.
L'esmentat caporal declarà que havia
vist dos; Individus que fugien després
d'hsver-se sentit ferit, però que no els
coneixia ni podia dir els motius que
aquells tingueren per a portar a cap la
agressió.
El ferit Ingressà a l'hospital. La poli¬
cia efectua diverses gestions encamina¬
des a aclarir aquest fet.
A Sevilla ha quedat solucionada la
vaga de ferroviaris
SEVILLA.—La vsgs que venien sos¬
tenint els obrers de la Companyia de
M. S. A. a l'estació d'aquesta ciutat, ha
quedat solucionada, havent pogut sor¬
tir a la tarda d'ahir tots els trens amb
normalitat.
Míting pro-Estatut de Galicia
LA CORUNYA.—Ahir es celebrà un
mltlug pro-Eslatul de Gillcla, en els
teatres «Linares Rivas» I «Rosalia Cas¬
tro conjuntament. A l'acte hi assistí
nombrós públic.
Hl prengueren part Josep Dopico,
d'Esquerra Federal, Fernandez, socia¬
lista, Manuel Fernandez, sindicalista,
Gumerslnd Montero, comunista, Matil¬
de Hulcl, d'Esquerra Repabllcana, tan¬
cant l'acte l'exdlputat Caatelao.
Tots els oradors Invitaren al públic
que participés en el plebiscit del dia 28.
Vaga a La Corunya. - Els serveis fú-
neraris a càrrec dels guàrdies d'as¬
salt i dels familiars dels difunts
CORUNYA.—S'han declarat en vaga
lots els empleats del Municipi, excepte
els que pertanyen a les oficines. Han
parat ela obrers dels escorxadors, els
escombriaires, els empleats de com*
sum, els bombers, els mossos d'hospi¬
tal (els serveis d'aquests darrers dies
foren organitzats per germanes de Ca¬
ritat), etc.
La conducció de cadàvers els porta¬
ren a cap els guàrdies d'assalt, i l'acte
de donar-los sepultura fou realitzat
pels mateixos familiars dels difunts.
En les reivindicacions formulades
pels obrers figura la condició de que
deuen ésser-los abonats 0'75 cèntims
diaris a partir del primer de gener de
1Q31.
Les autoritats han Intentat arribar a
un acord amb els empleats, arribant a
concedir dita quantitat des del primer
de gener del corrent any, j i que d'acce¬
dir a ço demanat per aquells el que
deuria pagrr-se ascendeix a un mllló t
mig de pessetes.




El ministre d'Hisenda aquest matí
ha rebut als periodistes i els ha mani'
festat que havia donat còpia als seus
companys del projecte de llei regulaid
els transports per carretera.
Aquests projecte — ha remarcat el
ministre — és molt interessant i arti¬
cularà els serveis de transport per
carretera i per ferrocarril, resolent un
problema importantíssim d'acord amb
les aspiracions del Front popular.
També ha dit que havia conferen¬
ciat extensament amb el nou director
del Centre de Contractació senyor
Rodríguez Matos, del qual ha fet un
elogi.
També ha anunciat que probable¬
ment dimecres al parlament llegirà di¬
versos projectes de llei; entre altres,
el d'utilitats.
Audiència del President
El Cap de l'Estat ha rebut en au¬
diència a diverses personalitats.
Els conflictes socials
Ei sots-secretari de Governació ha
donat compte als informadors de
conflictes resolts a Màlaga, Sant Se¬
bastià (vaga de tramviaires), Vigo
(vaga de transports de carbó). Valèn¬
cia, Requena (dels treballadors del
camp).
Descarrilament
A l'estació d'Albraña (Oviedo) ha
descarrilat un tren.
Han sortit de la via dos vagons de
passatgers i un de correu.
Ha resultat greument ferit un indi¬
vidu que viatjava sense bitllet.
(ssHUKiA.
Sccdó flntncitni
Cetlisatleni ds ■ar··l··ad·l dia d'aval
íaellltadM gal earfedar da Caanrf da
aqaaila piafa. M, fallmalar--Melta, It
BOMA
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Notes Religioses
Dimarli: Stnis Prim i Felicià, mri.
QUARANTA HORES
Demà conUnnaran a Ssnl Joiep
(londació Miralpeii). A doi qaarli de 7,
exposició de S. D. M.; t les 9, oici lo-
lemae de Qaaraaia Hores. Vespre, a an
qnarl de 8, rosari, compieles cantades
per la Rnda. Comaniiaf, alternades amb
el poble; mes del Ssgrat Cor, benedic¬
ció i reserva.
BasUUa paffoqtilal de Sania Miarta»
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9; l'última
a les 11. Al malf, a les 6, mes del Sagrat
Cor; a les 6 30, trisagi; a les 7, medita¬
ció; a les 9, missa conventaal cantada;
a les 11, repetició del mes del Sagrat
Cor amb exposició. Vespre a les 7*15,
rosari i visila al Sinlíastm; a les 7'45.
mes del Sagrat Cor amb exposició.
Demà, a les 8, Treize dimarts a Sant
Anoni(Xii).
Parròquia de SaniJoan i Saníjoeep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. El
Mes del Sagrat Cor es practica cada dia
a dos quarts de 7, amb intenció de mis¬
sa 1 a dos quarts de 8 del vespre, smb
rosari i exercici propi.
Demà a les 8, exercici dels Treize di¬
marts a Sant Antoni, fundats per Car¬
me Coli vídua Oodiy (Vi), a dos quarts
de 9, exercici dels Tretze dimarts en
honor de Sant Antoni de Fàdua (IV).
Església de Sania Anna de PP. BS'
tolapis.—7o\s els dies, mines cada
mitja hora des de dos quarts de 6 Ins a
dos quarts de 9. A dos quarts de 7: No¬
vena a Sant Antoni de Fàdui. A les 7:





bé la seva Inca o
COL·LOCAR EL SEU DINER








per llogar, pròpia per a despatx d'ad¬
vocat 0 metge, süuada en punt cèntric
tocant a la Rambla.
Raó: Diari de Mataró.
NOVA MODALITAT
en la contractació Immobiliària
a mataró
VENDA DE DOS SOLARS
a la nova Ronda (antic camp de l'iluro),
a títol de propaganda.
Es vendran al qui més ofereixi.
Preu mínim de
trenta cèntims el pam
Màximes facilitats de pagamament.
Ocasió única per als industrials
del ram de construcció.
Ofertes sols fins al dia
írenlà de juny








Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en finques
rústiques i urbanes, recordeu sempre
A. C. I.
Actualment
NOMBROSES OFERTES 1 DEMANDES
per a vendre i comprar cases
de diferents preus i situació.
: Máxima formalitat í discreció :
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Tot cl material d'escriptori;
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitadfssms
Capses de paper, sobres i
targetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.




Qaan vadi a Barcelona
taci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-lv
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Resfauranf
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEMÔ
JORBA
~ — COMPRA I VENDA — —
d b




Carrer Unió, 4 MATARÓ
M ILESA
Manufactura ibérica de LámparasEléctricas S. A-
Bombctes de fots els tipus
Usuals: «Pera», «% watt», «Síandard»,^
«Opalines», «Llum del dia».
De fantasía: «Flames», «Esfèriques»,
«Perfums», «Cilíndriques»,
«Xinxetes», etc.
Fàbrica a Mataró: Telef. lO®
NUVIS
Folografla Esíapé
Riera, 20 MAATRO Telèfon 3Ól
